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P injaman PTPTN telah ditubuhkan oleh kerajaan untuk membantu beribu-ribu mahasiswa membiayai pelajiran di IPTA. Sebelum adanya pinjaman PTPl N iru, 
mahasiswa terpaksa mencari punca lain. 
Tetapi setelah pinjaman PTP1 N diberikan kepada 
mahasiswa, banyak pula timbul ketidakpuasan dihati 
mahasiswa. Semuanya disebabkan oleh sedikit k rumitan 
dalam menyampaikan pinjaiuan ini k pada maha iswa. 
Puncanya bukan sahaja daripada pihak pentadbiran wap1 
daripada pihak mahasiswa juga, P ·rti tidak mcngi 1 boran' 
dengan tepat. 
Kemudahan pinjaman PIP IN yan' dibe 1 ii un k p.1d 
anakanda ini adalah kcmudahan y.m 1 dih rikan al h 
kerajaan clan bukannya m -njadi hak mutl I , tlr kand 1 I Ii 
uu, anakanda h ndaklah b r yukur di ata nu 1 h 1111. 
Kc! .mahan-k I mahan I t nt dl It.Ill y n ' .1 I. I r 111 1 
ini sedang ditangani d ngan baik-baikn ' t I h p1h k 
Pesan Mama 
~n Mama pada Anakanda 
bernaunglah di bawah namamu sukma 
Jadilah kalian Sri Rama dan Lakscmana: 
'l ajam mata, terus telinga. 
Baik budi bahasa, tertib manis 
tutur kata. 
Di mana pun berada, orang ietap suka. 
jangan seperti Mah Babu Kenung dan Rawana: 
juling mata, kelulut di telinga. 
Buruk budi bicara, kesat ucap kata. 
Di mana saja berada, orang jadi merana 
Pcsan Mama Anakanda 
Berpayunglah di bawah namamu hana. 
jadilah kau iti Dewi: 
Halus pckc1ti, ren<lah hati, 
pandai jaga diri 
suci bak puteri dewi. 
Di mana pun bera<la, orang tetap sudi. 
Anak-anakku, ini p an mama 
jangan lupa sampai bil.1-bila. 
I l.1111 
d mg 
oleh: Abdul Jalil Othman 
Pensyarah Fakulti Pendidikan 
(;\ ntara harimau yang bertaring 
~panjang dengan harimau 
yang tidak bergigi, kalibernya 
tentulah berlainan. Antara orang 
yang berjaya dengan mereka yang 
tidak berjaya tentu juga banyak 
bezanya. Pertama, cara mereka 
berfikir dan yang keduanya, ting- 
kah laku yang mereka amalkan. 
Orang yang berjaya selalunya 
berfikiran positif dan tindak tan- 
duk mereka juga kelihatan positif 
Mereka bukan sahaja berjaya, bah- 
kan dapat menampakkan kejayaan 
mereka itu kepada orang lain. 
Orang yang tidak berjaya pula 
bukanlah kerana mereka tidak 
mahu berjaya. Cara mereka berfikir 
itulah yang membuat mereka jadi 
begitu. Pada ketika-ketika tertentu, 
tingkah laku mereka juga tidak 
menentu. Lalu jadilah mereka ini 
perantau tanpa destinasi! 
Stail dan gaya hidup orang 
yang berjaya lain pula halnya. 
Mereka dapat memperlihatkan 
estim diri yang tersendiri. Semakin 
tinggi estim dirinya, semakin 
mudah untuk menjadikan orang 
terpengaruh dengan sikap dan 
cakapnya. Apa yang mereka per- 
katakan akan berupaya menarik 
perhatian orang lain. 
Kita mudah untuk katakan 
orang ini atau orang itu berjaya. 
Kita juga mudah untuk meng- 
anggap orang ini atau orang itu 
tidak berj aya. Seperti j uga ki ta 
melihat seekor harimau, sekadar 
mendengar ngaumnya belum tentu 
kita tahu kejayaannya. Selagi kita 
tidak melihat taringnya selagi itu 
kita tidak dapat meneka 'end 
result' nya. Walau apapun, orang 
yang berjaya belum boleh di- 
anggap berjaya jika kejayaannya 
itu tidak membawa sebarang aset 
kepada dirinya, masyarakat dan 
negara! 
Ingatlah kata-kata ini. Per- 
tama: If a man can write a 
better book, preach a better 
sermon, or make a better bread 
than his neighbour, though he 
build his house in the woods, 
the world will make a beaten 
path to his door. Keduanya: If 
you wish success in life, make 
petseverence your blossom 
friend, experience your wise 
counselor, caution your elder 
brother, and hope your 
guardian genius. 
MAHASISWA: BUDAYA CACAMERBA? 
oleh: Mohd Fakhrulrazi Ibrahim 
Mahasiswa! Prihatin terhadap isu semasa adalah suatu 
yang baik. Namun cenderung untuk terlibat sama perlu 
diteliti terlebih dahulu. Ini bukan bererti mahasiswa tidak 
mengambil tanggungjawab atau menjadi warga yang tidak 
bertanggungjawab. Sebagai individu yang terpelajar, 
mahasiswa perlu faham apa itu tanggungjawab. 
Menelusuri kehidupan sebagai mahasiswa adalah 
suatu yang menarik dan amat bermanfaat. Di ketika ini, 
mahasiswa akan terdedah dengan pelbagai idea, belajar 
pelbagai perkara, namun kekuatan menyaring adalah 
keupayaan yang amat berguna. 
Mahasiswa yang mampu menyusun semua itu 
mengikut landasan yang betul pastinya menjadi manusia 
berguna, namun mereka yang membiarkan diri dibawa 
arus tanpa arah, tanpa tujuan yang bcrrnakna, hidup 
mereka berbudayakan cacamerba. Soalnya, teraturkah 
budaya hidup mahasiswa kini? Mahasiswa yang berbudaya 
cacamerba sering kali lupa matlamat utarna pcngajian 
mereka. Mereka terlibat dengan berbagai budaya yang 
pada fikiran mereka semuanya perlu dilaksana. Mereka 
lupa matlamat asal dan pesanan keluarga mereka untuk 
berkampung di menara gading. Lamas mereka kcluar . 
dengan ilmu yang sedikit dan pengalaman yang s mpit. 
Mahasiswa! Sila tenung rakan taulan di kiri kanan 
anda. Tentu ada yang berjaya menyusun kegiatan harian 
mereka dengan cemerlang. Siapakah rnereka? Mereka 
adalah mahasiswa yang hidupnya berbudaya dcngan 
budaya mengejar ilmu dan pengalaman. Mercka adalah 
mahasiswa kebanggaan semua. 
Ada dari kalangan mcrcka cemcrlang dalam 
pengajian dan hebat berkegiatan. Mereka mcnjadi wakil 
universiti hingga kc peringkat kebangsaan. Pcnglibatan 
mereka mempunyai kaitan yang rapat dengan i1mu chm 
pcngetahuan chm ticlak mcnyimpang daripada matlamat 
asal pcm be lajaran. 
Mahasiswa! jangan nodal budaya hidup anda den tan 
budaya cacam .rba, kci aua audu p mbawa oboi 
kecemerlangan bangsa clan n 'Viii a 
Bahugian Hal Ehwal PolaJur, Komploks Porc1ani1siswa, Univors1ti M.11.iy;i, bOGO:~ Ku.ii 1 Lumpu1 
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MAHASISWA PERLU TAHU 
PENGANUGERAHAN 
Biaslswa Sanwa Bank 
Foundation 
Satu majlis penyerahan sijil kcpada 
pcnerima Biasiswa Sanwa Bank 
foundation tel ah diadakan di Pejubat 
1 imbalan Naib Canselor (I flW) padn 
hari Isnin 3 September 200 I . 
Pengarah Eksckutif 1 he Sanwu 
Bank Foundation Mr. Shinyn Endo 
tel ah mcnyampaikun sijil 
penganugcrahan bi a i ·wa tcrs chut 
kepada enam ornnu pclajar, • mua 
pclajar yang rncncrima biasiswu ini 
adalah pclajar dalam Tuhap Akhir dari 
Jabatan Pcngajian Asia Timur dun 
Fakulti Ekonomi dan Pentadbirun. 
I. Ng Peng Ling 
2. Ang Hui Ling 
3. Yap Fui hin 
4. Suhaizan Sazali 
5. Kuan Kai hin 
6. Reza Shermizi Mohd Adzmi 
Nilai biasiswa udalah RMS,000.00 
sctahun. Majlis ini dihudiri bcrsuma 
oleh Tirnbalun Dckan, Fakulti Ekonomi 
clan Pentadbiran Dr. Rohana Jani, Ketua 
Jabatun Pen •ajinn A in 'l imur, Dr. 
Faizah Yunu , ik Zamzulaila Zaknria 
dun Puan Aziah Saad. 
Majlis ini diakhiri d ngun jamuun 
makan tengahari di PJ Hilton yan • 
dibiayai oleh pihak p najn, 
BORANG LATIHAN 
Hal Ehwal P lajar (HEP) 
+ Bah a inn I Inl I• hwn I Pc l 1j:u t I th 
men cdnrkun Boruuu 1 nnhan 111 I 
musih nda 111.1h.1. is\ t.\h1111 l 11.\1\\.\ 
y.111• •,1•1l mcnuernhaliknn horane 
ICfSl hut. 
+ l lbP ingin men ingatk n m. h. si \·a 
tahun p rtama an b lum 
mcnycr,1hkun Ronm • L tih n kepada 
HhP nga1 bcrbuat dcmiki n dengan 
kadar scg r . B.1 i m ha iswa yang 
hilang borang tc but, mcreka boleh 
mcndapatkan borang yang baru di 
kuuntcr HEP. 
• Pihak HhP ak n mcnyenaraikan 
nama maha ·i wa tahun pertama yang 
tclah mcngcmbalikan Ho an ' I ntihan 
tic.lak lama lagi. Maha i wa yang 
tic.lak mcnycrahkan horan ' tcr cbut 
,1kan dikcnalpa ti bn •i tine! an~ 
ti11daka11 sctc1 u ny, 
• Bcb1.:rupa s1ri latiha11 ak, n dianjur kun 
dun diuruskan oleh pihak 1 ll~P 
k h 11 U ll y ,1 li c 111 a I c 11 Ii Ill I I 
per tama yang akan d.11. n •. 
Maha iswa 'I uhun Pct lama dim int 1 
mcngambil perhatinn. 
f th crels of 
make stepping 
ut of stumbling 
W Jack Penn 
Sumbangan: 
Puan Rohani Ramly 
Fungsi kata ganti singkat ku 
yang kedua adalah sebagai "pelaku". 
Kata ganti singkat ku sebagai pelaku 
hendaklah disatukan dengan kata 
dasar yang ada selepasnya untul· 
membentuk kata kerja pa if. Ej.un 
kata menjadi salah bl rn Im 
dirangkrtikan dcngan t.md,\ ~l'tn\ .Uh 
atau dipisahhm cla1ipacb I ,\I\ h u 
yang m ngrl 111i11ya. t nwh: 
Bclul Sal.th 
i llC II 
ku!J ti IS 
ku .1111p 11! 111 
moh 1 n 1un n. 
r I m Hl I h 1k m k ' ri n 
b 11)' k ttu? 
11 l 1d k mun kin k n d p l 
I I h kuhala\ b 1mu 1 m - 
P nggunaan Kata 1ant i 111 I at "Ku'' 
I 1 b b rap,t fung i I .11.1 1, 1111 in 1k,11 ku. Yan I 111111 
bagai "p milik". Untuk fungsi 1m, ku d1 .nuk n d n i,111 k. ta 11 m 
mend huluiny 1 
ontoh pt n 11u111111. 
m1 I 1I1. , 1.1 1 dil.1tq111l 11u11 lu mlw. 
11. /> •11dapatc111k11 h.m l ul up u111ul 111 11 1 .m.d 1\I •1 ik11 





~r I(enali Warga HEP 
~ merupakan anak kelahiran Kuala 
Lumpur memiliki ljazah Sarjana Muda Ekonomi 
Universiti Malaya dan pada tahun 2000 telah 
memperolehi Ijazah Sarjana Muda jurisprudence 
(Eksternal) juga dari Universiti Malaya. 
Berpengalaman selama 25 tahun sebagai 
Penolong Pendaftar di Universiti Malaya. Sejak 
1976 sehingga sekarang, beliau pemah berkhidmat 
di Seksyen Kemasukan clan Rekod, Fakulti 
Perubatan, Fakulti Undang-Undang, Fakulti 
Pergigian, dan Bahagian Sumber Manusia. Bermula 16 Ogos 2001, beliau 
mula berkhidmat di Bahagian Hal Ehwal Pelajar. 
Beliau meletakkan harapan kepacla warga Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
(HEP), agar lebih peka terhadap isu-isu yang melibatkan pelajar. Semaikan 
profesionalisme dalam budaya kerja seharian di HEP dan layanlah pelajar 
dengan penus mesra clan kasih sayang seolah-olah mereka anak kita 
sendiri. 
Mato Hidup: Vlever fear to speak the truth and 
stand up for your rights. 
Jodhy Agamutu 
PRESIDEN PERSATUAN MAHASISWA 
KEDAH (PERMADAH) 
Saudara Ismail bin Hussain merupakan anak 
kelahiran Padang Terap, Kuala Nerang, Kedah. 
Beliau mendapat pendidikan awal di Padang Terap, 
seterusnya ke Sekolah Menengah Agama Ahmadiah 
Padang Terap, Sekolah Menengah Ugama 
Raudzatul Ulum Langgar, Sekolah Kebangsaan 
Agama Kedah, Mergong dan kini di Akademi 
Pengajian Islam Universiti Malaya. 
PERMADAH telah didaftarkan pada 8 julai 1976 clan kini penasihatnya 
adalah Prof. Madya Dr. Fadzim Othman. Sebagai Presiden PERMADAH, 
beliau telah meletakkan misi persatuan untuk melahirkan individu yang 
berdaya saing, cemerlang dalam akademik clan kepimpinan serta 
mempunyai keterampilan diri yang baik. Beliau berharap agar persatuan ini 
menjadi sebuah persatuan yang hebat dan boleh menyumbang untuk 
pembangunan anak-anak negeri Kedah. Sokongan kerajaan negeri adalah 
faktor paling penting bagi merealisasikan hasrat mi. Untuk scluruh 
mahasiswa, "Tumpukan kepada kecemerlangan akademik. [adilah tauladan 
kepada masyarakat dan jangan melibatkan diri dengan perkara-p rkara 
yang buruk. 11 
8 September 2001 
LJSukaneka staf Unlversiti Malaya, jam 
8.00 pagi di Padang Hadapan Kolej 
Kediaman Pertama. Hal Ehwal 
Pelajar akan menghantar Pasukan 
Jalak Lenteng 
1 O September 2001 
LJ!Pertemuan Y. Bhg. Dato' Timbalan 
Naib Canselor (HEP) bersama 
Persatuan Pusplta Universitl Malaya 
bertempat di Dewan Perdana 2, 
Kompleks Perdanasiswa, jam 8.00 
malam. Mahasiswa dijemput hadir. 
LJ!Denna Darah Kebangsaan 2001, 
Kolej Kedlaman Kelima, Universiti 
Malaya. Program ini akan dijalankan 
seperti berikut: 
LJIDerma Darah Kebangaaan 2001, 
Kolej Kediaman Kelima, Universiti 
Malaya. Program In! akan dijalankan 
seperti berikut: 
A. 13 - 14 Oktober 2001, di Tenninal 
I Saremben (Negerl Sembilan) dan 
Angsana Plaza (Johor Bahru) darl jam 
9.00 pagl hlngga 5.00 petang. 
B. 20 - 21 Oktober 2001, di Mahkota 
Parade (Melaka), darl jam 9 00 pagl 
hlngga 5.00 petang. 
C. 27 - 28 Oktober 2001, di Buklt 
Jambul (Puleu Plnang), dan jam 9.00 
pagl hingg11 5.00 pet ng 
Sebarang penulisan membina dan 
iklan-iklan yang ingin dimuatkan di 
dalam Bicara HEP boleh dikemuka- 
kan kepada: 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
Blok E, Kompleks Perdanasiswa 
Universiti Malaya. 
Untuk perhauan: 
Encik Mohd Fakhrulrazi atau 
Encik Abdul Razak Halifa 
Tel: 79673563/3291 Faks: 79568611 
• • 1,),,,/11/,,,, • • 
I 
Pena lbat 
Y, Bhg. Onto' Prof. Dr. JI, him Y cob 
Ttmbalan Naib Cansek» (I ff!') 
Pen• •erak/Jaw11tank11a 11 
Puan Rohuni R mly 
bncik Mohd I· khrul ,1z1 llll him 
J.ndk Abdul R z II hf 
Enclk A 1111 A 1 
Encik Mohd Na' im M11l11l Noh 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Kompl ks P rdanasi w. , Univ rsitl Mt1l.iy. , 110liO'l '11, I l 11111p111 
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